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Lepopirtin  uusi kesäkoti. *
H elsin g in  T a lo u sty ö n tek ijä in  y h d isty k sen  L ep o p irtin  uusi lisärakennus, 
jo k a  v a lm istu i tän ä  keväänä.
Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistys on 
laajentanut Lepopirttiään, joka kesäaikana 
onkin käynyt aivan liian ahtaaksi, rakeilta* 
maila uuden kesärakennuksen, jossa on tilaa 
30:Ile kesävieraalle. Arkkitehti Ilmari Launis 
laati piirustukset ilmaiseksi. Rakennus on 
yksikerroksinen, keskellä avara ja korkea 
seurusteluhalli, joka saa valaistuksensa katto* 
laseista. Huoneet ovat 1, 2 ja 3 henkilöä var* 
ten hallin ympärillä. Rakennuksella on oma 
pieni keskuslämmityksensä, niin että kolean 
sään aikana voidaan kaikki huoneet lämmit* 
tää. Varsinkin tänä kesänä on lämmityskin 
tos ollut tärkeä, sillä ilmat ovat olleet koleat 
Huoneet ovat yksinkertaisesti, mutta sievästi 
kalustetut. Varsinkin vuoteet ovat hyviä, niin 
että väsynyt ruumis saa mukavasti levätä. Se 
onkin lepokodissa tärkeintä. Joka huoneella 
on oma vaatekomeronsa Jo tta  ei seinille tar* 
vitse mitään ripustella. Liinavaatevarasto sekä
siivouskomero, johon on laitettu viemäri)oh* 
to, täydentävät laitoksen. Uudessa rakennuk* 
sessa on vain makuuhuoneita ja iso seurus* 
tcluhalli. Vanhassa rakennuksessa on talous* 
puoli, jonka keittiö sitä varten uusittiin.
Keittiöön laitettiin uusi hella, jonka yhtey* 
dessä on paistinuuni, jossa talvella voidaan 
myöskin tarvittava leinä kypsentää. Kesällä 
käytetään erillistä uunia. Hellan yhteyteen 
laitettiin lämpövesisäiliö, josta saadaan kuu* 
ma vesi astiain pesualtaisiin. Myöskin lairet* 
tiin uusi ajanmukainen astiainpesupövtä ai* 
taineen, joka päällystettiin kuparipeltillä.
Lepopirtti on täysin ajanmukaisessa kun* 
nossa. Asukkaiksi pyrkijöitä on, laajennuk* 
sesta huolimatta, ollut enemmän kuin on voi* 
tu vastaanottaa. Yleensä kaikki Lepopirtin 
asukkaat ovat olleet ihastuneita ja  tyytyväi* 
siä oloonsa. Lepopirtti on avoinna ympäri 
vuoden. YL ,S
tanut siihen, että naisten päästäksensä joi* 
hinkin sellaisiin toimiin, joissa naisia ei en* 
nen ole ollut, täytyy olla poikkeuksellisen tar* 
mokkaita tai muuten kyvykkäitä.
Emme epäilekään, etteikö hovioikeuden 
ausk. Lyyli Lucander olisi suoriutunut uudes* 
ta tehtävästään kunnialla. Tuottaen täten 
niille useille epäilijöille, joita eduskunnassa 
asian esillä ollessa ja vieläpä hallituksessakin 
lienee silloin ollut, kun ensimmäinen asetus 
naisen kelpoisuudesta valtion virkaan annet* 
tiin, pitkän nenän.
Ansio siitä, että näinkin pian nainen pääsi
tuomarin tehtäviin, tulee sosialistiselle halli* 
tukselle, joka laajensi', asetusta siten, että este 
naisen pääsemisestä oikeuden puheenjohta* 
jaksi poistui.
Naisten täydellistä tasa*arvoisuutta ajavat* 
kili vain sosialidemokraatit vilpittömästi;.. Kai* 
kissa maissa ovat sosialidemokraatit laajen* 
taneet naisten oikeuksia ja asettaneet naisia 
tasa*arvoisina työtovereina huomattaville 
paikoille niin puolueissa kuin myöskin muissa 
yleisissä yhteiskunnallisissa toimissakin.
AnnazLiisa Ikävä .
